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1910年頃を境に，ヴァレリーのカイエに {commencerpar le commencement} ， 
{partir de mon commencement}とし、うような記述が現れ，それは彼の希望であり性
癖であり，偏執であると自らによって書かれている。 1939年の講演ではこのように語ら
れている。
Quant a moi， j'ai la manie etrange et dangereuse de vouloir， en toute 
matiere， commencer par le commencement ( c'est-a-dire， par mon 
commencement individuel )， ce qui revient a recommencer， a refaire toute 
une route， comme si tant d'autres ne l'avaient deja tracee et parcourue... 



















La puissance d'abord se decouvre- [. . . 1
Comme pour etablir le monde et l'espace OU l'on va se mouvoir et choisir un 
chemin一
Froideur et simplicite de cette aurore-oraison. (C. I ，1271-1272) 
Ce moment est au-dessus de tous les autres car il sort du sommeil-
?• • ??
L'espace engendre et resorbe toutes les Jormes ; Tous les edifices possibles 
sont dans la penombre de mon pouvoir. 
Je suisαuαnt {Toutes choses } ; maisα'Pres ce qu'il faut pour qu'elles 
soient. 
Je suis seul et tete-a-tete avec tout ce qui n'est pαs en pleine action. 









Le probleme d'origine suppose naivement que l'on se place， soi， avec des 
yeux， et un intellect， et un langage etc.， en un lieu et dans des conditions ou 
le commencement va se produire -
Que de choses incompatibles accumules ! 
Un吋vant噌pensant， avant la vie-Un pensant-p訂 leuravant tout langage ! 
- Un esprit qui attend le commencement parce qu'il connait la suite -n 
aUend la Cr白 tiondu monde et de l'homme pour voir comment Dieu ou on 





















を作り出し征圧するJ6)ため， I詩の言語は発生期の言語なのであるJ0 7) ヴァレリーは同様
のことをコレージ、ユ・ド・フランスの詩学講義で次のように語っている。
15 
La formation de figures est indivisible de celle du langage lui-meme， dont 
sont obtenus par quelque abus ou quelque { abstraits } tous les mots 
transport de signification， suivi d'un oubli du sens primitif. Le poete qui 



























の探求である。理論的な面では，「臨界状態 etatcritique (C.1，1083lJ 不可能な位相聞の
ヴァレリーはこうした位相の違う状態の移行，連続，継起をあらわすシステムへの関心を，
その消失なので始まりの探求ではなく，

















Tu te connais a reculons. Tu transportes enα庁ieTTeun pouvoir， une sorte 
de discernement ; et n'etant eclaire que dans la direction opposee a ta route， 


































Au reveil，卜・.1 Ici， unies au jour qui jamais ne fut encore， les parfaites 
pens白squi jamais ne seront. En germe， eternellement germe， le plus haut 
degre universel d'existence et d'action. 
Le Tout est un germe-le Tout ressenti sans parties-le Tout qui s'eveille et 
s'ebauche dans l'or， et que nulle affection particuliere ne corrompt encore. 
??• • ?
Au reveil il y a un temps de naissance， une naissance de toutes choses 
avant que quelqu'une n'ait lieu. (CE. n ，658-659) 
こうした記述に見られるとおり，ヴァレリーは，覚醒の時聞を一種の匹の状態と考えてい
る。カイエにも多く見られるように，生誕の場，最初の瞬間として覚醒が考えられている
とすれば，その象徴的価値とは， ~H:重が持つ拡張的な力である o germe， embryonとい
った語に対するヴァレリーの関心は，明らかにこの点にある。
18 
Ce que l'on voit alors [a l'aube) prend valeur symbolique du total des 
choses. Un paysage quelconque est un a U [C'est-a-dire une partie 
infinitesimale de l'univers. (note de Pleiade)) -Il cαche ce qu'a implique， exige. 






J'ai dit: sensαtion d'univers. J'ai voulu dire que l'etat ou emotion poetique 
me semble consister dans une perception naissante， dans une tendance a 













Reveil. Penelope Sisyphe. Reveil de Penelope 
Tous les matins， l'etre Penelope refait la tapisserie du Moi que le sommeil a 
19 
defaite -et dont le reve a brouil1e les fils. (C. I ，112) 
一点においてすべてが示されるという展望においては，始まりという概念は，結果とし
てのある状態に媒介されたものであるしかなし」したがって，その発展，プロセスは循環




Representer l'etre par cycles fermes - par systemes de systemes dont 



































α.1， I : Paul VALERY，αeuvres 1， I， Gallimard，く Pleiade>， 1957， 1960 
C.I， I: Paul VALERY， Cαhiers 1， I， Gal1imard， < Pleiade >， 1973， 1974 
1) Au commencement fut la Surprise (α.1，337 ;これはただちに， Eveil et Surprise 
-Type formel de commencement.(C. I， 126)という丈章を思い起こさせる o )と書
き始められるときもあれば， Au commencement etait la Fable (α.1，394 )，あるい





のを見ることができる。また，それらのいくつかは，Poesie perdue. Poesie bruteと
して，修正の後発表されている O この両者は，その内容から見れば，ほとんど「朝の
変奏曲」とでも言えるようなものである O
3) Jean PIERRE-RICHARD， poesie et profondeur， Seuilくpoints>， 1976， p.9 
4) GeorgesPouLET， Entre Moi et Moi， Corti， 1977， p.115 







6) Maurice MERLEAU-PONTY， Signes， Gallimard， 1960， p.295 
7)水野和久， r現象学の射程L勤草書房， p.103: 6)の引用も同書。
8) M. ME乱 EAU-PONTY，PhenomenoZogie de Zaperception， Ga1limard， 1945， p .xVI 
9) PIαuZ VIαZery vivα口t，Cahiers du Sud， 1946， p.276 




を上から眺める， l'etrange regard du matinについても，次のものに指摘がある。
Nicole CEREIRETTE-PIETRI， Au commencement sera le Sommeil， in Cαhiers P，αuZ 






の論旨に示唆的なことだが， I意味 [sens)の問題圏と生殖 [generation)の問題圏
を関連づけるJ0 (rポジシオンJ，青土社， 1992， p.216) Cf. J. DERRIDA， Lα 
Dissemiηαtion， Seuil， 1972 
13) Maurice BLANCHαr， Rever， eCrire， in Amitie， Ga1limard， 1971， p.165 
14)清水徹訳「芸術についての考察Jrヴアレリー全集 5j，筑摩書房， 1967， p.217 
15) I結果としての起源Jというこうした見方を，ブランショはヴァレリーの教訓に学ん
だと言い(PIα吋 duj台比 Ga1limard，1949， p.252)，デリダは，ヘーゲル的命題として
確認している。{ジャック・デリダ;佐々木明訳「痛み，泉ーヴァレリーの源泉Jr筑
摩世界文学大系56:クローデル・ヴァレリ-j ，1976， p.497) 
16) cycle， cycle fermeはカイエに頻繁に現れる概念であり，研究書の言及も多いが，特
に次のものを参照。 NicoleCEREYRE廿 E-PIET悶，ViαZerνetZe Moi， Klincksieck， 
1979， p.61-64; Judith ROBINSON-VAL郎 Y，L'，αnaZyse de Z'esprit dαns les Cαhiers 
22 







19) Op.cit.， Phenomenologie de lαperception. p.xVI 
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